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Urban Sports Public Service in Local Government Investment Analysis
———In New Public Service Theory Perspective
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Abstract: The new public service theory to analyze the current situation of local government investment in public services，ur-
ban sports，the deviation of the current local government investment in public services in the process of urban sports，the com-
bination of a new public service theory of local government in the city of Sports Public Service investment behavior are dis-
cussed． The results showed: Local governments should strengthen its identity part of the service object; establishment of a
central government，local government and local public tripartite network of asymmetric information exchange platform to avoid
the public service in the city sports; built sports city effective public service system accountability mechanisms．



















政府的职能是服务，而不是“掌舵”; ( 2) 公共利益是
根本目标; ( 3 ) 在思想上要具有战略性，在行动上要
具有民主性; ( 4) 为公民服务; ( 5) 政府承担的责任是
复合的而非单一的; ( 6) 以人为本的理论; ( 7) 大力弘
扬公民权力和公共服务精神［2］。体育公共服务是政
府、企业或第三部门等供给主体为满足社会成员体育
































1． 1． 2 地方政府在城市体育公共服务的投资过程中
易出现“马太效应”























众健身场馆与竞赛场馆的比例为 15 ∶ 1，远低于日本












































































不到满足，例如: 第 5 次全国体育场地普查数据显示:
符合全国体育场地普查要求的各类体育场地 850 080
个( 不含新疆生产建设兵团、解放军系统、武警系统
和铁路系统) ，人均体育场地面积仅 1． 03 m2，其中，
分布在校园的有 549 654 个，占全国体育场地总数的
67． 7 %，分布在机关企事业单位有 75 033 个，占总数



























































以满足需求。其中，有 36． 5% 的农民工认为有点缺
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